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CATHOLIC P: IYSICIANS' GUILDS 
The lis tiP heJow gives the name of the p 
Physicians' Guild affiliated with the Federatic 
organization. 
nt and moderator of eac:h Cat olic 
hese groups constitute the nat mal 
ALABAMA 
Mobile 
President 
CHARLES D. TERRY, M.D. 
726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Ph oenix 
VICTOR A. MULLIGAN, M.D. 
5340 North Central Avenue 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
THOMAS E. HAVEL, M.D. 
1328 - 22nd Street 
Santa Monica 
Sacramento 
ARTHUR F. WALLACE, M.D. 
Forum Building 
COLORADO 
Dmver 
THOMAS H. FOLEY, M.D. 
1934 E. 18th Avenue 
CONNECTICUT 
New Haven 
DAVID CONWAY, M.D. 
1427 Chapel St. 
Norwich 
JOHN CARUSO, M.0. 
293 Montauk Avenue 
New London 
Stamford 
VICTOR MULAIRE, M.D. 
22 Sound Avenue 
DELAWARE 
Wilmington 
JOHN G. GRAPP, M.D. 
H07 Woodlawn 
ILLINOIS 
Belleville 
MATTHEW B. EISELE, M.D. 
632 Alhambra Court 
E. St. Louis
Rocle Island 
118 
F. E. BOLLAERT, M.D. 
1300 18th Avenue 
E. Moline 
Moderator 
H. YANCEY, S.J. 
REV ) IN P. 0oRAN 
RT. Rtv. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. Rev. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G.
RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 
REV. EUGENE CLARAHAN 
REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
REV. JOHN O'CoNNOR 
LINACRE QUARTERLY 
INDIANA 
Evansville 
DOUGLAS GIORGIO, M.D. 
St. Mary's Hospital 
Fort W ayne 
CARROLL O'RouRKE, M.0. 
604 W. Berry Street 
Hammond 
IOWA 
JOHN NICOSIA, M. 0. 
701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
Davenport 
ROSCOE P. CARNEY, M.0. 
2502 Iowa Street 
Dubuque 
THOMAS F. THORNTON, )R .. M.D 
505 Black Building 
Waterloo 
Sioux City 
RAYMOND J. DULING, M.0. 
937 Badgerow Bldg. 
lANSAS 
Wichita 
B. N. Lrns, M.D. 
Colwich, Kansas 
IU!NTUCKY 
Louisville 
J. RANDOLPH BUSKIRK, M.0. 
1329 Story Ave. 
LOWSIANA 
Alesandria 
R. E. C. M1LLl!R, M.D. 
830 Desoto Street 
Batoo Rouge 
BEN F. THOMPSON, M.0. 
3347 Government Street 
Laf�ette 
E. P. BREAUX, M.D. 
1308 Myrtle Place 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.D. 
1521 Washington Ave. 
Shreveport 
FRANK F. MARSH, M.D. 
736 Elmwood St. 
Southwest Louisiana 
(Lake Charles) 
ANDREW RANIER, M.D. 
St. Patrick's Hospital 
Lake Charles, La. 
IIAJNB 
Portlaod 
FRANCIS M. DooLEY, M.0. 
53 Deering Street 
AUGUST, 1958 
iT. REv. MSGR. THos. J ARK 
REV. ALBERT SENN, O.FJv!. 
REV. ROBERT EMMONS 
REV. JOHN P. 0oLAN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. W. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BooNE 
REV. PAUL E. CoNWAY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMANN, V.P.
VERY REV. BERNARD VOGLER 
VERY REV. T. u. BoLDUC, S.M. 
REV. MARVIN J. BORDELON 
RT. REv. MSGR. L. H. BouoREAux, S.T.D. 
Rev. THOMAS M. LEE 
119 
MASSACHUSl!T ·s 
Boston 
]OHN F ' ATTIGAN, M.D. 
2-47 Cc..11 onwealth Ave.
Fall Riv�· 
FRAN<. ,. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
· New Bedford 
AR1 HUR BUCKLEY, M.D. 
319 A. Union Street 
Pittsfield 
ANTONIO MASS!MIANO, M.D. 
231 William St. 
MICHIGAN 
Detroit 
E. G. NEDWICKI, M.D. 
21920 W. Outer Drive 
Dearborn 8, Mich. 
Grand Rapids 
ARTHUR TESSEINE, M.D. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw 
THOMAS V. KRETSCHMER, M.D. 
305 Wiechmann Bldg. 
MINNESOTA 
Mmneapolia 
F. J. MACCAPPRl!Y, M.D. 
-407 Medical Arts Bldg. 
St. Ooud 
w. SKAIPE, M.D. 
117 S. lith Street 
Benson, Minn. 
MISSOURI 
St. Louis 
ROBERT F. HICKEY, M.D. 
Missouri Theatre Bldg. 
MONTANA. 
Great Falls 
R OBERT J. McGRl!GOR, M.D. 
301-21 Ford Building 
NEBRASKA 
Omaha 
FRANK D. DONAHUE, M.D. 
273 Aquila Court 
Nl!W YORK 
Albany 
CLl!MENT ]. HANDRON, M.D. 
115· Third St. 
Troy, New York 
Brou 
DANIEL J. McAULIPPE, M.D. 
300 E. 1"remont Avenue 
New York 57, N. Y. 
Brooklyn 
GEORGE F. PRICE, M.D. 
66 Rutland Road 
Buffalo 
120 
CARROLL KEATING, M.D. 
28H Main Street 
MICHAEL WALSH. S.J. 
R JANIEL F. SHALLOO 
V1 EV. H. A. GALLAGHER 
RE ANCIS E. HILBERT 
RE ENNETH MACKINNON 
RT. l, :v. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
REV. GEORGE GARRELTS 
REV. PATRICK RILEY 
RT. REv. MSGR. C. B. FARIS 
RT. REV. MSGR. }AMES J. 0oNOVAN 
REV. AUSTIN MILLER, S.J. 
REV. EDWARD L. O'MALLEY 
REv. IGNAnus W. Cox. S.J. 
REV. }AMES H. FITZPATRI_CK 
Rl!v. MICHAEL SBKELSKY 
LINACRE QUARTERLY 
Rockville Centre 
}EPP J. CoLETTI, M.D. 
30 Guinea Woods Road 
Old Westbury, L. I., New Yor 
New York 
JOHN L. MADDEN, M.D. 
123 E. 69th St. 
Queens County 
EDWARD J. DOHERTY, M.D. 
8720 96th Street 
Woodhaven 21. New York 
Rochester 
WILLIAM L. MADDEN, M.D. 
296 So. Goodman St. 
Staten Island 
JOHN J. SIBLEY, M.0. 
780 Forest Ave. 
Utica 
STEPHEN C. F. MAHADY, l\1 D.
Broadacres Sanatorium 
Westchester 
OHIO 
WILLIAM P. CLARK, M.D. 
HS Prospect Ave. 
Mt. Vernon, New York 
Canton 
JAMES J. KARAM, M.D. 
846 Mahoning Rd., N. E. 
Oevdand 
THOMAS R. NOLAN, M.D. 
618 Osborn Medical Building 
Dayton 
JOHN M. ROLL, M.D. 
116 Squirrel Road 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OICLAHOMA 
Oklahoma City 
LEO J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugaie 
WILLIAM H. GAUGHAN, M.D. 
Medical Center Bldg. 
Portland 
}OSl!PH T. HART, M.0. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
JOSEPH J, TOLAND, ]R., M.D. 
1241 W. Lehigh Ave. 
(St. Francis of Assisi Guild) 
THOMAS J. ENGLISH, M.D. 
1707 Ritner St. 
}OSl!PH M. GAMBl!SCIA, M.D. 
255 So. 17th St. 
AUGUST, 1958
REv. THOMAS McGLADI! 
REV. JAMES J. ROHAN, S.) 
REV. }AMl!S H. FITZPATRICK 
RT. Rl!v. MSGR. ARTHUR E. RATIGAN 
REV. JOSEPH J. RIORDAN 
REV. DANIEL E. LAWLER 
REV. JOHN Go oOWJNE 
REV. HENRY M. GALLAGHER 
VERY REV. MSGR. FRANCIS CARNEY 
REV. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M.
REV. JOSEPH LUCAS 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
VERY REV, EDMUND J. MURNANE 
REV. LUDOVIC J. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
121 
Pittsburgh WILLIA� •.. BRENNAN, M.D. 
Jenkins cade 
SOUTH DAKOT,\ 
Sioux FalJ.. WILLI' . E. DoNAHOE, M.D. 
1600 S. Western 
TENNESSEE 
Knoxville ROBERT BRIM!, M.D. 
304 Medical Arts Bldg. 
Nashville PHILIP V. DAUGHERTY MD 
5205 Charlotte Ave. ' · · 
TEXAS 
Dallas 
0. F. BusH, M.0. 
3707 Gaston 
El Paso CLEMENT BoEHLER, M.D. 
3015 Silver Street 
Houston J. WINSTON MORRISON; M.0. 
4528 Griggs Road
San Antonio WILLIAM J. BLOCK, M.D. 
407 Elizabeth 
VERMONT 
Burlington MAURICEJ. WALSH, M.D. 216 So. nion St. 
VIRGINIA 
Arlington DESMOND 0'0oHERTY M D 
3800 Reservoir Road, N. w:
Washington, D. C. 
WASHINGTON 
Tacoma 
A. P. O'LEARY, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
WISCONSIN 
La Crosse HOWARD L. BARTON, D.D.S. 
La Crescent, Minn. 
Milwaukee 
DoNAW T. HUGHSON, M.D. 
2035 Two Tree Lane 
WYOMING 
North,Ca,tral Wyoming_ (Sheridan) JAcK R. RHODES M.D 
603 So. Main St. 
 . 
Sheridan, Wyoming 
PUBRTO RICO 
Santurce RAMON M. SUAREZ MD 
Clinica Mlmiya ' · · 
Santurce, Puerto Rico 
CANIDA 
Brilish Columbia 
(Vancouver) HARRY PITTS, JR., M.0. 
1691 Somerset Cres. 
122 
\ Rev. MSGR. JOSEPH G. FlNDLAN 
Re .MES JOYCE 
Rev ) C. BALDINGER 
RE\' .. \!ES D. NIEDERGESES 
REV. LAWRENCE DE FALCO 
RT. Rev. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY Rev. VICTOR B. BREZIK 
REV. THOMAS FRENCH 
Rev. DONALD H. BYRNES 
Rev. JOHN J. McMAHON 
Rev. CHARLl!S E. KELLY 
RBV. NORMAN R. SENSKJ 
Rev. FRANCIS J. B1SENIUS 
Rev. PHILIP CoLIBRARO 
Rev. DoNATo CAVERO, S.J. 
REV. J. A. LEAHY, S.J. 
LINACRE QUARTERLY 
A MAGAZINE published by the National Jesuit Social Science Center for 
the general Catholic public w,th social inte
rests. It contains a balanced
variety of articles covering the so
cial disciplines, political science, economics, 
law, international affairs, and others. 
• Published monthly (excel
! Juiy and August), the periodical offers, 
in 
addition to articles on socio subjects, shorter co
mments and notes on notional
trends and developments, reviews of importont 
books and a reading checklist .. 
• Writers for the publicotion ore the editor, Edward
 Duff, ond other members 
of the Institute of Social Order: Leo C. Brown, Joh
n L. Thomas, Joseph M. 
Becker, Mortimer H. Govin, ond Poul P. Hor
brecht. Other contributors
include: Bernard H. Dempsey, S.J.· Ed. Marcini
ak, Don McDonald, Douglas
Hyde, John F. Cronin, S.S., Goe•z Br
iefs, John Laforge, S.J., C. S: Mihono­
vich, Kurt von Schuschnigg, omong othe-s. Su
bjects treated hove been The
Family • Mixed Morrioges • Medicine - a Pu
blic Utility • Family and 
Parish • Social Encyclicals Today • and other v
ital topics. 
SUBSCRIBE TODA YI When you have read Social
 Order, keep it handy 
on the library table in your reception room for your
 patients to see! 
FILL IN THE BLANK BELOW AND MAIL AT O
NCE ...----------------------- --------------------·
SOCIAL ORDER 
3908 Westminster Place 
St. Louis 8, Missouri 
I enclose O $4.00 for one year, D $7.00 fo
r two years,
D $9.00 for three years of SOCIA
L ORDER because I 
wont to keep up with social thought. 
Name 
Street .... 
O Bill me, for the above period. 
City ...... __ .... . .. ......................... . .. .... _ .. ...... . .. Zone ... ... . State .. .
